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のヴィザトウ7ト博士（Dr.W. A. Vissser't Hooft）やイギリスのカンタベリーのア
｝チ・ピショップ、ウィリアム テンプル(WilliamTemple）らであった。それが、
世界のプロテスタント諸教会およびギリシャ正教を含むエキュメニズムの成果
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Yuasa Hachiro and the 20'h Century (1) 
<Summary> 
Takeda Kiyoko* 
Dr Yuasa Hachiro (1890ー1981)was the first P日sidentof International Christian 
University (IC切 Hedevoted his energy to the foundation of ICU and to the formation 
of the baStc concept and ideals of由euniversity. However, m this article, it 1s the author’S 
wish to t問atYuasa not only within the ICU context but to place him in a wider context 
by tracing his encounter with the problems of the 20山centuryin ord町 toconsider what 
the 20 " century was. 
In the first of thIS series of articles on Dr Yuasa, the nature of the family life of the 
first generation of Protestants in Japan in which Hach1ro was raISed 1s taken up. The 
Kumamoto Yogakko (the Kumamoto School for Western Studies) was founded in 1871 
(Meiji 4) Some of its students were genealog1cally related to Yuasa’s mother’S side, and 
the Annaka Church in Gumma, where his father became a Christian, was founded m 
1878 (Meiji 11）ーSo,from a chronological p印刷 ofview, the author begms with the 
Y叩ma四dTokutonu family m Kumamoto. Tokutomi Hatsuko, Hachiro’s mother, was 
the daughter of Yajima Hisako and Tokutomi lkke1 (Kazutaka), the first disciple of 
Yokoi Shonan, a Confucian, Jitsugaku (practical school) scholar at the end of the Edo-
period. The establishment of the Kumamoto-Yog品ckocan be traced to a proposal by 
Yokoi's nephew who studied in the USA Under the influence of L L. Janes, a Protestant 
teacher in the Kumamoto-Yogakko, a group of students converted and became one of the 
first groups of Protestants m Japan, and were called the Kumamoto Band. Hatsuko also 
attended this school This was the first instance of co education m Japan 
Next, the author turns to Hachiro’s father, Yuasa J1ro. Niishima Joe, founder of 
Dosh1sha University, began his evangelical activity in his hometown, Annaka, after his 
回tumto Japan 企omthe USA, and Annaka Church was founded by 30 people m 1878. 
Yuasa Jiro was the central figure of this Church He was the eldest son of a large 
merchant family in Annaka engaged m the production and sale of miso (soybe四 paste)
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and shoyu (soy source). He dedicated his energy to fostering a Christian commumty by, 
for example, establishing a common sericultural facility for出osein need As Chairman 
of the Gumma Prefectural Parliament, he was also committed to the establishment of 
local autonomy for prefectural governments free from the control of the central 
government. In addition, he played a pivotal role in the abolishment of licensed 
prostitution in Gumma Prefectu田，afirst in Japan. He was also elected to the Diet in its 
firnt election m 1890. 
Many sought to marry Hatsuko. But she chose Yuasa Jiro for her husband even 
though he was a widower whose first wife had died a白eran illness leaving him with 
several children from that marriage. 
The start of their married life is inte問sting.Hatsuko did not move into the house in 
Annaka as a daughter-inーlawwhe回 Moyo,the competent mother-in law, was managing 
Instead, the couple started their new life in Akasaka, Tokyo, and mvited motherless 
children, one after another, to live with them, and Hatsuko herself bore eight children 
Jiro was going to and fro between Tokyo and Annal《a,taking on his responsibility of the 
family busmess m Annaka and at the same time devoting his energy to the prefectural 
government Hatsuko IS said to have been stern with al the children Her strict attitude 
toward the child田nwas due to a combination of Puritan ethics and of a spartan education 
based on Confuciamsm. It is said that one time when Hachiro hed Hatsuko kicked him 
off the veranda of the house onto血eground and hit him with a stick. Hachiro was the 
first boy to whom Hatsuko gave birth. This kind of parental discipline became his mental 
backbone throughout his life Hachiro was baptized at the age of 16 (at Doshisha 
Church). He wished “to be a nghteous man before God and before people.＇’At the age of 
18, he went to the United States, alone, as a young immigrant 
The next in this series of arl!cles will further add悶sHachiro’s life and work This 
will include his ye町sat the Uninversity of Illmois working on his Ph. D., his scholarly 
works as a professor at Kyoto Impenal University and the “Doshisha Incident，＇’m which 
he was forced to resign as the liberal president of Doshisha University when he was 
accused of bemg a traitor to his nal!on by the pressure of ultra-nationalists and militarists 
This kind of right wing ideological pressu四 wascommon m Japan until 1945. 
*Although this jo川rnalusually lists family names last in articl"' written in English, in this case. 
at the author's request, we have followed Japanese name order 
